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El estudio se fundamenta en la alta demanda de las atenciones dentales de 
urgencia en el país, las que tienen el dolor como principal motivo de consulta. En 
Chile, más de la mitad de las atenciones odontológicas de urgencia anuales 
corresponden a tratamientos dentales y en su mayoría afectan a la población 
adulta. 
El sistema de salud público chileno, se compone por diversos establecimientos 
con diferentes grados de complejidad, siendo los centros de atención primaria los 
encargados de realizar la mayoría de prestaciones médicas y de disminuir las 
brechas de inequidad en cuanto a los niveles de salud y el acceso de atención de 
la población. 
El estudio trata esta problemática del dolor y atención dental en sectores urbanos 
desde la Epidemiologia Sociocultural, poniendo énfasis en las dimensiones de 
género y las visiones y prácticas que condicionan el proceso salud-enfermedad. 
Busca más precisamente: comprender las trayectorias de acceso a la atención 
odontológica y los motivos y problemas de acceso desde la visión de los actores y 
contextualizadas en su vida cotidiana. Se consideran la población en estudio como 
una subpoblación epidemiológica, ya que están determinadas por sus condiciones 
socioeconómicas y culturales de vida. El fin del estudio es contribuir al desarrollo 
de estrategias preventivas y de acceso necesarios 
para mejorar la problemática en la atención odontológica que sufren los hombres 
del Consultorio Carlos Trupp de la ciudad de Talca. 
MATERIALES Y MÉTODO: La estrategia metodológica cualitativa consideró un 
diseño exploratorio descriptivo que aplica entrevistas cualitativas 
semiestructuradas a una muestra intencionada de 12 hombres que recibió o 
recibía atención dental primaria, pertenecientes al CESFAM Carlos Trupp de la 
ciudad de Talca.El plan de análisis está basado en los principios de la Teoría 
Fundamentada de Glasser y Strauss. La validez del estudio está dada por la 
 
saturación empírica y la triangulación. Este considera explicar por cada objetivo 
que es lo que interesa como información y para qué. 
RESULTADOS: 1) El dolor como fenómeno total no afecta sólo al individuo, si no 
que afecta también a todo aquello que lo rodea. 2) El dolor es el principal motivo 
de consulta y su causa principal es la caries.3) La automedicación es la primera 
solución para tratar el dolor. 4) Las principales limitaciones para acceder a los 
servicios odontológicos son: actividad laboral, el tiempo y el rol de género. 5) La 
salud oral no es prioridad para los hombres, primero está la familia. 6) La familia 
es un facilitador de la utilización de los servicios dentales. 
CONCLUSIÓN: El dolor dental y el acceso son conceptos complejos directamente 
relacionados, en los cuales influyen muchas dimensiones, y además dinámico 
porque las dimensiones van a depender del contexto sociocultural en el cual las 
personas se desenvuelven. 
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